



























































































の ｢自由｣・｢平等｣ という価値は, ロック, ルソー
といった近代の政治思想家に代表されてきたよう
に, 近代市民革命の思想的基盤を構築してきた｡






























































しかし, こうした ｢自由｣・｢平等｣ といった二
つの普遍的概念は大きく, 二つの限界を持ってい
るように思われる｡ ひとつは, 政治システムとし
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と言える｡
しかし, こうした ｢平等｣ という価値を第一原
理とする社会民主主義思想とその制度的展開にも
また, 大きな限界があるように思われる｡ それは,












た(10)｡ また, 第二に, 上記の経済問題とそこか
ら生ずる課題に関連しつつ, 国家においても社会
においてもまたその基本的な単位を構成する個人
においても, 格差構造 (差異) すなわち民族の違
いやそこから生ずる文化の違いさらには経済格差





































































かし, 一方でわれわれは, こうした “アジア的価
値” を, 前述の政治的な論争とするのではなく,






















られる “アジア的価値” の本質を析出し, 概念化
する試みをしたいと思う｡ また, “アジア的価値














































道教は, とくに西欧的な ｢自由｣, ｢平等｣ といっ




























ン｣ においては(22), ｢自然｣ の神秘の奥義として
の ｢神の光の中の光｣ を媒介に, ｢父系的｣ な契
約が結ばれる現世と ｢天上の楽園｣ として描かれ


















｢父系的｣ な人間的厳格神としての ｢神｣ が現れ























































































る｡ それはまず第一に, 2003年に ASEAN共同
体を構築することを宣言したバリ・コンコードⅡ
において, ASEANは内政不干渉を原則としつつ










































































ASEAN地域フォーラム (以下, ARF) の制度
化にみる漸進性に対しても当てはまるように思わ




























































2005年には現在の ISG on CBMsに代え, 信頼
醸成措置と予防外交に関する会期間支援グループ













































｢調和｣ という “アジア的価値” の本質が具体化
したものと考えられるのである｡ これは言い換え
れば, 関係国家間における水平的 ｢調和｣ と, 制
度化という時間的に垂直的な ｢調和｣ という二つ
の次元において, ARFを性急に自由民主主義制
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度として制度化することによってもたらされうる
と思われる深刻な対立よりも, 基本原理としての
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的人間” によって育まれてきた ｢自由｣ と ｢平等｣
という普遍的な価値に内在する不完全性, 言い換
えれば, 私たちは一方でそれぞれの価値の普遍性
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